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Los Precipitadores electrostáticos (PEs) están implementados en la mayoría de las 
plantas de sinterización europeas como los principales sistemas de depuración para polvo. 
Esta es la tecnología que a día de hoy mejor resultados da a nivel de eficiencia y costes. Sin 
embargo, su funcionamiento es poco predictivo e inestable, siendo considerado como una 
“caja negra” y viéndose las variables de proceso difícilmente relacionables con su 
funcionamiento. De hecho, para mantener estos sistemas en buenas condiciones frente a la 
opción de filtración con mangas, es necesaria cada vez más una comparativa de costes fijos 
y de mantenimiento y un enfoque híbrido que trate de aunar estas tecnologías. 
 
Esto se une a un endurecimiento de la legislación medioambiental:  
 
• A nivel de polvo, los límites actuales son, dentro de la Unión Europea, de mayor de 
40 mg/Nm3 (50 en el caso de Asturias); 
• y las restricciones pronosticadas para el año 2016 y 2020 son de menor de 30 y 15 
mg/Nm3 respectivamente 
 
Y marca unos límites de emisiones para un futuro próximo donde usando la 
tecnología existente en la mayor parte de las plantas de sinterización, se tenga que abogar 
por soluciones menos robustas y más costosas. La investigación en nuevas tecnologías de 
eliminación de polvo se hace en este contexto imprescindible, así como la valoración del 
impacto medioambiental que la implantación conllevaría.  
 
En este proyecto se propone un sistema de tratamiento basado en la tecnología 
híbrida que se ha implantado a nivel piloto en colaboración con una empresa siderúrgica y 
una empresa que desarrolla la tecnología de filtración para este tipo de emisiones. Con 
ayuda de ambas el proyecto muestra resultados iniciales satisfactorios de la implantación de 
la nueva técnica para reducción de emisiones de polvo. Partiendo de un entendimiento de 
las variables de proceso que juegan un papel clave en la eficiencia de los precipitadores 
electrostáticos ha sido posible realizar las actividades de comprobación para dar un paso de 
escala y diseñar un prototipo a escala piloto integrado en la industria.. Finalmente, se ha 
llevado a cabo una evaluación inicial del impacto  medioambiental como la generación de un 
nuevo tipo de residuo que requiere ser investigado en sus posibles rutas de reciclado en 
futuros ensayos. 
 
